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2009 年 2 月 28 日《中华人民共和国保险法》经第十一
届全国人大常委会修订通过（以下简称新《保险法》），中











新《保险法》改原《保险法》（2002 年修订）第 105 条
为第 106 条，将原规定资金的运用渠道拓宽为“买卖债券、
股票、证券投资基金份额等有价证券”，并可“投资不动产”。




































































原《保险法》第 105 条第 3 款规定：“保险公司的资金
不得用于设立证券经营机构，不得用于设立保险业以外的企
业。”新《保险法》第 107 条则规定：“经国务院保险监督
管理机构会同国务院证券监督管理机构批准，保险公司可以
设立保险资产管理公司。”
国际保险业的资金运用模式分为三种：外部委托投资、
公司内设投资部门、设立专业化保险资产管理机构。在原保
险法下，我国长期采用公司内设投资部门的模式，该模式缺
少专业性、服务多样性和竞争性的缺点使其无法完全适应现
今经济发展的要求。2003 年中国保监会首先放开了关于保险
公司设立资产管理公司的限定，新《保险法》则从法律层面
上允许了该模式的采用。
设立专业化保险资产管理机构的模式实现了保险业务和
投资业务的分离，从根本上改变保险资金的组织管理结构，
建立有效的激励约束机制。业务分离之后，保险投资管理公
司可以对保险资金运用实行集约、统一和高效的管理，以提
高保险资金运用水平；分散投资，区别对待各类保险资金，
可以有效的提升风险管控能力。
改进保险公司资金运用组织模式的同时，《保险资金运
用管理暂行办法》第 19 条明确了保险资金运用托管的地位和
主要职责。第三方托管和监督对保险公司，特别是中小保险
公司的投资有利。一方面第三方的监督可以有效提高资金运
用透明度，提升监管效率；另一方面中小公司将可投资的资
产委托给资信良好的资产管理公司进行投资管理，借助信托
制度实行资金运用的创新，减少因保险投资主体组织结构不
合理所蕴含的结构性风险。[2]
四、资产负债匹配管理纳入监管范畴
《保险资金运用管理暂行办法》第28条第2款规定：“董
事会应当设立资产负债管理委员会（投资决策委员会）和风
险管理委员会。”第 40 条规定：“保险集团（控股）公司、
保险公司应当建立以资产负债管理为核心的绩效评估体系和
评估标准。”第 43 条规定“保险集团（控股）公司、保险公
司应当管理和控制资产负债错配风险”。该规定首次将资产
负债管理纳入法规，作为保险资金运用监管的指标。资产负
债管理的核心是利率风险管理，公司采用资产结构和负债结
构共同调整的办法，实现预期经营管理目标。由于保险负债
主要来自保费收入，与险种结构直接相关，需要考虑死亡率、
利率、赔付率等因素。[3] 此次规定通过投资风险管理部门
的设置，并明确其职权，引导保险公司建立和完善投资风险
管理制度。这些规定适应我国保险业的发展现状，可以帮助
保险公司提高自身的风险控制能力，保证保险资金运用的安
全性，减少业务发展时的盲目性，同时也有利于中国保监会
实现对公司的偿付能力进行动态的监督。
五、结语
保险资金运用作为推动保险业发展的两个重要轮子之一，
对保险市场起着举足轻重的作用。2009 年新《保险法》和三
大办法的颁行，标志着保险资金运用迎来了一个新的发展阶
段，也标志着我国的保险资金运用监管站在了一个新的历史
起点上。正确认识法律的新规定，在法律的框架下进行保险
资金的运用，将有利于保险资金的合法、合理运用，保证保
险公司的安全、稳健发展，从而促进保险业的长远进步。
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